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唯一对 1927 ～ 1928 年武装暴动做综合研究尝试者为黄琨: 《革命与乡村: 从暴动到乡村割据》，上海社会科学院出版社
2006 年版。该书仍然在重复传统党史著作对革命暴动为“左”倾盲动错误表现的指责。特别是该书反复强调共产党方面力量的薄
弱和国民党方面的压倒性镇压力量之间悬殊的对比，似乎革命暴动根本就是多余的无意义的政治行为。
［美］道格·麦克亚当、西德尼·泰罗、查尔斯·蒂利: 《斗争的动力》，李义中、屈平译，译林出版社 2006 年版，第 259 页。
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用”，但是仍然批评他们“是旧式的雇佣军队，不加入工农分子使之改观，是不能担负革命任务到底
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或至少避免镇压; 对手则会制造对抗运动”①。而社会运动进入遣散期的关键在于动员力度的减弱，
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